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Jika Anda hanya bersedia melakukan yang sudah bisa Anda lakukan, kapankah Anda 
akan mampu melakukan yang belum bisa Anda lakukan? 
Maka janganlah menolak pekerjaan baru, karena itu adalah kesempatan untuk 
melakukan sesuatu yang berada di atas kelas kemampuan Anda saat ini. 
Ingatlah, kelas Anda ditentukan oleh kelas pekerjaan Anda. 
Dan karena Anda berhak bagi sebaik-baiknya kelas, upayakanlah. (Mario Teguh) 
 
…ِﺔ َّﻨَﺠْﻟا ﻰَﻟِإ ﺎًﻘِْﻳﺮَﻃ ِﻪِﺑ ُﻪَﻟ ُﷲا َﻞَّﻬَﺳ ﺎًﻤِْﻠﻋ ِﻪِْﻴﻓ ُﺲِﻤَﺘْﻠَﻳ ﺎًﻘْﻳِﺮَﻃ َﻚَﻠَﺳ ْﻦَﻣ 
Barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah 
akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. 
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Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan karakter sopan santun pada anak 
kelompok B TK Pertiwi 01 Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2012/2013 melalui metode bermain peran. 
Penelitian ini dilaksanakan selama 3  bulan mulai bulan Maret sampai Mei 2013 
dengan menggunakan desain  penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua  siklus. 
Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan 
(acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 
Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi 01 Jantiharjo. Data yang 
dikumpukan berupa karakter sopan santun  anak dan proses penerapan metode 
bermain peran dalam pembelajaran. Data dianalisis dengan metode komparatif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan karakter sopan santun anak 
dari Siklus I sampai dengan Siklus II. Rata-rata persentase pencapaian kemampuan 
karakter sopan santun anak meningkat berturut-turut dari prasiklus, sikus I dan siklus 
II.  Berturut-turut  47,87% pada kondisi prasiklus meningkat menjadi 61,25% pada 
siklus I, 83,87% di siklus II. Sedangkan jumlah anak yang tuntas belajar atau 
mencapai prosentase keberhasilan sebesar 80%  juga terus meningkat yaitu 0% di pra 
siklus, 10% di siklus I dan 85% di siklus II. 
Dengan demikian didapat kesimpulan dari penelitian ini bahwa jumlah anak yang 
mencapai persentase pencapaian telah memenuhi indikator pencapaian yaitu apabila 
sekurangnya 80% anak mampu mencapai persentase pencapaian sebesar 78%. 
 
Kata kunci: metode bermain peran, karakter sopan santun 
 
 
 
